


































































































































意 急 告 +q.-C侮 ,)-0,itj (",
を得る.ところで,∂7TJaq,--dq-である.(10)式からR&I)投資に関する
クールノー･ナッシュ均衡 (扉 ,x2*)を得る.2階条件は
意 - 〔芸 告 )21Cf`.(xl)<0
であることを必要とする.我々は第1段階の均衡は局所的に安定であると仮
定する.以下の議論では,2段階ゲームはサブゲームパーフェクト (sub-
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意 soas β′妻矛 itj
なる関係式を得る.そこで,次のような命題が成 り立つ.
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れ ぞれ Ib-((xf,xを)lxr<3号≦ ェ字1andx告′<x書≦ x門 ,Db-((xf,エ2b)l
xT'≦x字<xrandxを'<x窒≦x2blL mb-((xf,エ2)lxP≦x子<x字'andxEo≦
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図3
A〝,Ag,AJそして AJにおける (β1,β2)の阻み合わせに対応する.ところ





























































Strategic Games and R&D Investment with Spillovers
Shoji Haruna
The paper considers the problem of whether in a strategic two-stage
game duopolistic firms make an overinvestment or underinvestment in R
& D when there are their spillovers. We deal with two cases of Coumot
quantity and Bertrand price competitions. It is shown that in Coumot
(Bertrand) competition each firm has an incentive to use a larger (less) or
less (larger) investment than the one required to minimize the costs of
investment according as its rival's spillover rate is relatively small or
large.
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